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Anexo n.º 14 
Carta de Elio de Vasconcelos dirigida à direção da LPPS em 1942 
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Fonte: ELIO DE VASCONCELLOS DIAS – [Carta] 1942-12-02. Acessível no Centro Documental da 
Liga Portuguesa de Profilaxia Social, Porto, Portugal. 
